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一定使母亲作过了最坏的准备了 ,但他从来没有对我说过 :’你为我想想。’事实上我也真的没为她想过。”
其实大多数年轻的孩子只知道从父母那里无尽地索取 ,而不思回报。孩子从小到大 ,衣食无忧 ,以自我为
中心 ,很少对父母的爱给与理解 ,认为这是理所当然的事情。只有孩子也长大成为父母之后 ,这种感恩的
思想才会在日夜的操劳中萌发、复苏 ,而这个正是史铁生在文中所传达的对母亲的愧疚之情。是的 ,“儿子
的不幸在母亲那儿总要加倍的”,“她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子 ,这是她唯一的儿子 ;她情愿
截瘫的是自己而不是儿子 ,可这事无法代替 ;她想 ,只要儿子能活下去 ,哪怕自己去死呢也行 ,可她又确信
一个人不能仅仅是活着 ,儿子得有一条路走向自己的幸福 ;而这条路呢 ,没有谁能保证她的儿子终于能找
到。———这样一个母亲 ,注定是活得最苦的母亲。”而谁 ,又会为这样苦难的人去设想呢 ? 可能也只有她那
已不在世的母亲吧 !




“摇着轮椅在园中慢慢走 ,又是雾罩的清晨 ,又是骄阳高悬的白昼 ,我只想着一件事 :母亲已经不在了。
在老柏树旁停下 ,在草地上在颓墙边停下 ,又是处处虫鸣的午后 ,又是鸟儿归巢的傍晚 ,我心里只默念着一
句话 :可是母亲已经不在了。把椅背放倒 ,躺下 ,似睡非睡挨到日没 ,坐起来 ,心神恍惚 ,呆呆地直坐到古祭
坛上落满黑暗然后再浮起月光 ,心里才有点明白 ,母亲不能再来这园中找我了。”
作品中看似平白如话的语言 ,正是作者深厚文学功底的有力体现 ,这与一些过于雕饰的作品截然不
同 ,它所表现出的人性的本真、率直、平淡、朴实 ,更易打动和吸引读者。文中描写语句精美 ,措词自然、贴
切 ,体现了史铁生写作语言一贯风格 ,但最能打动人心的是那发自肺腑的情感力量。作品中的不解、不信 ,




一情感的普遍性认识。《我与地坛》这篇散文犹如一首凝重悠美的小提琴曲 ,让人读后回味无穷 ! 让人不




(厦门大学 外文学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :文章论述了暗示法的特征 ,并结合实践从情感因素、艺术手段和教学过程三个方面来论述暗示法在少儿英语
教学中的运用。
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目前 ,我国的大部分小学都开设了少儿英语课 ,有的地区还开办了一些业余少儿英语学习班。少儿英
语课的开设以及英语班的开办推动了少年儿童英语水平的提高 ,也促进了少儿英语教学方法的改进。许
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暗示法 (Suggestopedia)由保加利亚心理学家和教育学家乔治·洛扎诺夫 ( Georgi. Lozanov) 创立 ,此方






过实验证明用暗示法教学获得的记忆速度要比传统的方法学习获得的速度快 25 倍 ,并且儿童能在一个月





就是睡眠状态 ,也不可能掌握知识。因此 ,洛扎诺夫认为最佳的学习时间应该在有意和无意之间的区域 ,
也就是他所划分的“意识 - 活跃”区域里。而要学生处于这种状态下 ,教师就要注意学生的情感因素 (af2




















反应 ,而且对潜意识的刺激也有反应。再加上儿童生性好奇 ,易受环境影响 ,教师应该让学生处于一种活
泼生动的环境中。每节课上课之前教师应尽可能把教室布置的色彩鲜明漂亮一些。若有条件教师可把教







况而定 ,但一定要用能达到预期效果的音乐 (洛扎诺夫建议一分钟 60 拍的慢速乐章) 。如 :在《少儿英语》
第一级教材中有五个表达天气的词 :snowy ,windy ,sunny ,rainy ,cloudy。如果用传统的方法学生是不容易
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氛围 ,让学生在有意和无意之间掌握语言知识。在少儿英语教学中 ,因为儿童好动 ,注意力容易分散 , 教
师要把握好教学过程 ,要在充分备课的基础上驾驭好整个教学过程。不然在教学过程中课堂秩序就会混
乱。笔者曾遇到这样的情况 ,在暗示法的第一节课中 ,在伴随着音乐朗读时 ,有些调皮的男生就故意出洋
相 ,读的怪腔怪调导致全班学生一片哗然。不过后来经过调整教学过程和找学生谈话 ,暗示法的效果就显
示出来了。下面就介绍笔者曾使用过的教学过程 :
(1)上课前 3 分钟教师先播放背景音乐 ,最好只播放一遍 ;
(2)上课铃响之后 ,教师可让学生根据教室的环境和背景音乐猜测课文内容 ,然后教师再补充完整 ;
(3)放音乐之前教师先用不同的声调 ,按照每词占 4 拍的速度朗读单词或句子 (如第一次用谈话的声









总之 ,暗示法是利用背景音乐 ,以独特的教学手段为学生创造轻松愉快的学习环境 ,大大提高了儿童
学习外语的效率。
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